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る｡ Fowler説ではnebulaの温度は低 くなければ覆らず､林説では1um i-
nostyは高いから､nebulaの温度は高く浸ければならをい｡搾射の時には
nebulaはすでにdiskに在ってお9､diskの不透明慶はその低温を保証





Lをレゝ と言 うo flarestarはその明るさを非常に速やかに非適期的に変え
る｡㊥これらはいつもおそいスペク トル型の委星である｡ due starBD十














次に Schaもzman の理論があるが これはmagneticactivityと mLaSS
loosによる星の軸回転に対するブレーキングである.彼は又magnetio
ac-biviもy蛙原始星の対流に源をもつ もので､主系列星が F5で軸回転を酒失
するのは この効果によるとい うU 太陽系の場合は､惑星i,･'C角遅効量の大漕5分が
説は この意味で､原始星の回転停止の有効をメカニズムを提供 して伍 るO 林 説
のhigh luminusityと solarnebulaの低温とを両立させるために､数 々
は厳線が赤道平面にとじこめ られて夜かったと.い う事を提案 したcr:従うてHyle
? magneticbrakingの説は除外S･れるGけれ どもSchaもZ皿anの説はこれ
において影響されないO
この様に鶴 軌 と一致する結果を予言 し､原始太陽のmagneticacもivityの
激 しかった事を要求する三つの説 伊owler,Poveda,Schatz皿an) と､
HR図上での新星を十分に説明 し､magneticacもivi-tyの鍵を襲供する一つ
の説 (林説)がある. これを四説はすべてトニー観刺された現象 を予言す畠ばか b
で夜く､強固な理論的基盤を もってレゝ るO この様に原始星にmagne七icacJivi-
tyの現われ る事は極めて確からしい事実である.
､最後に付記するが､ ∫.F.Ioveringは 1957年石 質隅石に磁気を発見 し､
胆石が地球の様 を､童場を有す る惑星中で生成された と提案 したO然 し､-
Veryは 大` きを惑星を破壊する様 を明らかを手段は何もをh L､叉現在の太陽
系の中にはその様をものがかつて存在 した事を示唆す る痕跡は何 もをいQ更 に
大きを惑星の大境の物質は決して障石に見ちれる様を もろい琴蓬では貴い pと

















言 う強いmagneticactivityの時期は恐 らく最初の8×106 年の中に入る
だろ う. これは太陽の劫収縮の年代として一般に受け入れ られている年代であ
る｡ もし強い･magneもicactivityが太陽が完全に対流状態にある時のみに





























子は フィラメン ト状､或は薄片状のものだろ うと考え られ､これを猶のひげ
&hiSker) と呼んだ. Ⅵhiskerが集積すると､それは固 くつまったもので
夜く､ゆるく結集 した凝集体をつ くるC この様に惑星雲中の凝集体はベッ ドの
綿 くず もしくは秋空に平原を風にふかれて ころげまわる雑草のた螺に似た構造
をもつのではをいか_t思われる.
FowleT等の見積 bではPlanetesim.alの平均質量は 1010gmであるC も
し惑星雲の密度を知る事が出来れば､ 我々は簡単に直接捕獲によ.る凝集の成長
率を得る事が出来､⑳㊥Planeもesimalの形成される時FRlを知る事が出来 る｡
残念をが ら惑星雲密度の推定値は一定 してレ､覆い｡色々を理由か ら､天文学者





孔質物質の平均感度の比だけ速 く怒るOよって solarnebulaが diskにつ



















































の 附 一着 が を お 続 く . 凝 集 体 形 成 時の統計的ゆらぎ紅よって個々の凝集体のmaSS
は 非 常 に 広 い r a n g e に わ た り ､ 容 易 に ComeTもBの masSの rarigeにoveTlap
す る ｡
我 々 は C Pm e も S の m a s S に つ い て 確 か か 情 報 が 夜 b O よ く 言 わ れ る 値 と し て
は 10 5 - 10 モ7 5 で あ る が こ れ は 両 側 に は る か に 拡 が っ て い る も の と.思 わ れ る O
こ こ に 言 わ れ て い る 様 を 値 に 制 限 す る L# 由 は み つ か ら を 1Jl よ う で あ る ｡ よ っ て
F cw h e r の 言 っ て い る p lan e七e s i甲 a l s の masS は GomeもS の mass と そ れ
ほ ど か け は 浸 れ て い る と は 言 え な い ｡ そ こ で 我 々 は ､ こ れ ら 外 側 の 球 状 分 布 托 残
? て レ }る 凝 集 体 が 物 質 を も つ と 附 着 さ せ て 今 民 の ComeもS の 核 に 覆 っ た の で あ
る と 主 張 し た い ｡∴ C on e t s の 観 測 さ れ る 軌 道 が rand_oⅢ で あ る と い う こ と が 形
成 の 時 の 球 状 分 布 を 示 し て い る ｡ よ っ て 現 在 の 説 明 か ら す れ ば solar system
に お い て C o m e t S の 核 も p la n e七e simals も 昔 に お い て は 同 じ 範 中 に は い る も
甲 の で あ 9 ､ 速 い は ､ p l an e も e s主m,als に お い て は ､.disk に つ ぶ れ dens主もy
が 高 い な ど の 理 由 で p L a n e t ,&こ な お ､ qome埴 ′の 核 に お い て は ､･Solar
sy s も em の 外 側 に お け る 低 温 低 密 度 に よ っ て , そ の き ま 変 ら ず に (あ る V はゝ 疎
b つ い て ) レ ゝる O 太 陽 か ら は る か に は 覆 れ た と こ ろ で 萱 星 が 形 成 き れ る と い う
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